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essa abbia un carattere nondimeno notevol?; e siamo percib lieti di 
averla segnalata, anche come un  omaggio a quella vibrante celta e 
ardita regione che 8 la Catalogna. 
RAFFAELE DI TUCCI 
UNA ORACIÓ CATALANA DEL SEGLE XIVe 
En l'arxiu del antich Priorat de Sta Anna existeix un pctit cbdex, 
en forma de breviari, que conte varis salms, lletanies dels sauts, 
oracioils, etc., en llati quasi totp. Aquest interessaut manuscrit no porta 
data, nies per la  forma y estil Be la Iletra, sobre tot, perlo que direm 
mCs avall, creyem que correspan a la segona meytat del segle XIVh . 
Entre aquestes pregaries, n'hi ha una en catala y altre en llati, 
que, sots divcrs aspectes, les considerem merexedorcs de transeriure- . 
les aquí. 
La catalana, a mes del seu misticisme verament corprenedor, és un 
mndel literari del segle d'or de la nostra Ileugua. La Ilatina, encapsa- 
lada en catala, cs curiosa, perque revela lo carhcter supersticibs 
d'aquella epoca. Diu axi la  primera: 
Com haura rebut lo  sant cors precios de ihesucrist 
faciali gracies. 
Gracies humils fas a tu  senyor meu qui per la  tua sobrahabundant 
gracia e no per merits mens has uolgut sadolar mi molt indigne e mi- 
serable peccador del molt sant e sagrat e precios cors de ihesucrist 811 
ten e senyor nostre, e prech senyor humil.ment que aqnesla comunio c 
recepoio daquest sagrat e precios coi.$ ordonada a nostra salut no sia 
a mi per los meus grans e molts peccats a obligacio e pena, mas sia a 
mi  ajuda de aconseguir uenia e peido de tots los meus peccats e de 
hauer saluaeio. E sia encara a mi buydament e correccio. deis meus 
uicis e destructio complida de cobeiances desordenades e de inclina- 
tions desordenades e de inclinacions carnals e uanes, sia a mi crexe- 
ment e'pcrfeccio de caritat e de humilitat e de paciencia, de castedat 
e de obediencia e de totes uirtuts e de tota santedat. Sia encara a nii 
senyor meu ferina defensio contra los aguayts dels meus enemichs u i -  
, . sibles e inuisibles e complit e acabat repos de tots los meus mouiluents, 
nxi carnals com spirituals e ferma creenca e final confianqe en tu  se- 
nyor meu ihesucrist, qui es deu c hom en trinitat de persona. E precb 
te senyor mau quct placia per la tua sansta pietat quem faces uenir 
iiii indigne e miserable peccador al couuit meravellos e in extimahle , 
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de la gloria celestial tua, en lo qual conuit tu  senyor meu es als teus 
sants uera lum complit sadolameut acabada e perfeta alagria, plena 
beneuiiyrance e goix qui no haura 6, ans durara eternalment, ferasho 
a mi sit plaura. T u  qui uius e regnes a b  deu lo pare, e a b  lo sant spe- 
rit en per tots temps. Amen (1). 
La segoua oració 6s com segueix: 
Aquestes paraules dauall scrites han aytal uirtut que tota persona 
qui absi scrites aportara, en batalla uencut ne oobrat no sera, ni seti 
enemich noure no li pora, cosa es prouada per lo compta de fox qui 
per uirtut de nostre senyor deus, e de aquestes sanctes paraules hac 
uictoria en totes batalles hon fo, e pres lo cornpte dc armanyach, e 
molts daltres comptes e capitans, e jarnes noy poch esser nencut ne 
cobri~t el1 ni daltres molts qui les portarenen inoltes batalles, e iames 
noy poguereu esver uencuts e son aquestes quiv seguexen. SEQUITUR 
OnAclo. 
m I n  nominr: patris qui muudum creauit. a Et lilii qui mun- 
d u m  redemit. Et spiritus sancti qui totam legem ad implenit. 
amen. Otlieos. In  nomine tuo saluum me fac B Agios. Kj Sanctus. B 
Sauctns. pJ Sanctuu. ddominus deus sabbaoth. Otheos: Eleyson B 
judica domine nooentes rne m leo fortis expugna impugnantcs me. a 
Messias m Soter m Emauuel, quod interpretatur ..... deus aprehende 
arma et scutuni et exsurge in adtutoriuq mei B ihesum salua nie B 
pauis, 'dos, B vitis, mons Kj janua, lapis petra a athanatoe; 
funde framea isquirros B conclude aduersum eos qui persequntur me 
B ihesu saluator di$ anime niee, salus tua ego sum HE( Thethagrama. 
ton ne tradas me in manus inimicorum meorum a Sabbaoth eripe 
me de inimicis meis domine deus meus qui docet manus meas ad pre- 
lium, et digitos meos ad bellum. m Esto mihi domino turris fortitudis 
afacie inimici et persequeutis pJ Titulus triumphalis saluatoris domini 
~iostri  ihesucristi m ihesus rex iudeorum sic mihi in adiutorium )-X(Et 
sic ihesus transiens per modium illorum ibat et.. . in eum misit Da-- 
(1) Apuesta oraei6 t o  molta aemblnnqa a ooit de Iliitina, atribuida r St. Tomas d'Aqui- 
no, que va inolosa en un misaal de l'i~oy 1728 y en los bieviaris moderns, y rliu axi: 
'Gratiaa tihi asa, Domine &aneto Pater omnipotona reterne Usus, qai me peoeatorem in. 
dignum famulum tuum. nulliii meis meritia 8sd aula dignatione miocricordia tuse, satiwc 
dignatu@ es iiritioso cor1,oi.e e t  suoguins I'ilii tui Domini nostri Jcsu Chrlsti: e t  prccor ut 
h;ee saiieta eommunio iion si t  mihi reatua ad pcnam, sed interoiasio saluearis i d  voniam: ~ i t  
mihi armatiira fidei, a t  8ciitum bona voluutiltis; sit vitioriim mcerom auacuatio, coneullis- 
eeotiic e t  libiiiinis extermiuntio, caritatio, o t  patientia, humilitatis et abedientiz oniuium- 
QUC virtutum augmentatio, contra insidius, inimicorum omniam tam visibilium quani invi- 
ailiiiium firma dafeusio, motuum meorum tam carnaliuin qunm spiritualium perf,eota quieta- 
tio, luce uno ac ver" Deo firma adhasio, atqus fiiiia mei feliz consuaimirtio. Et precor re  u t  
ad illud ineEIabile eonvirium me pccultorern i>erduicre digneris ubi tu cum Filio tuo e t  
Spiritu sancto shuetis tuises  lux vera, satielis plena, gaudium aempiternum, jueunditns 
eonsummnta et feliciti~s perreetu. Per eumeem Christum Dominum nostrum. Ame"., 
No savkm <Luan comenpan inilourea en los b r e ~ i a r i s  ayoestr oracib. Si verament 6s le 
primitiva y 10" COmpost& per St. Tomas, lo text de la c a t ~ i s o a  seriir una tradoeei6, m86 aiii. 
pliada y ab Ileiigcres varlants, dc l a  llatina. 
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num suam, quare non dum uenit eius. .. en uirtut de l a  sanota conse- 
crncio del uer cos de  ihesucrist de l a  sa.nc estrenga e constren,na tota 
creatnra qui ... en cor d e  fer mal, e men defensa Alpha et  o (mega)? 
et  hoc sit mihi ista inuocatio salus e t  protectio. Amen. 
Se diu en lo prblech d'aquesta oració que portantla lo eomte d e  
Foix,  en lluyta a b  lo d'Armanyach, alcan@ complerta victoria y feu 
presoner a n'aquest y altres comtes y capitans qui contra d'ell Iluy- 
taven.. 
En la Historia general del Languedoch (1) consta que estant en 
lluyta lo comte de  Foix, Gastó 111 anonienat Phebus, y'l d3Arina- 
nyach, Joan 1; a b  tot y que'l Sant Pare,  Urba V v a  procurar apay- 
begarlos y couvingueren una treva en 21 de  marc dc 1362, que devia 
durar fins a l  mes de  Juny de 1363, lo comte dlArmanyach, a l  cap de  
poch tomps, v a  trencarla, y'ls exercits dels dos rivals se trobarcn en 
lo territori de Launac, de  la dijcesis de Tolosa, lo día 5 de  desembre 
de 1362, hont tingub lloch una sagnanta batalla que Eou de conse- 
qüencies funestes per lo d'brrnanyach, qui resta vencut y esdevingue 
presoner ilel comte de Foix; al'actiou (diu l'esrnentada historia) fu t  
vive et sanglante; on conihn.tt,it d'abord des deux c6tes avec un egal 
avantage; uiais enfin le comte d'Armanyac fut  obligh de  plier, et le 
comte de Foix remporta sur lui  une victoire complbte, aprEs lui avoir 
tu8 bien du monde. 11 fit neuf cents gentils-hommes prisonniers sur le 
comte d'Armanyac, qui fut pris lui-mome dans un bois ou il s'etait re- 
tire. Entre ces prisonniers, les plus Nistingues furent Pierrc Raimond, 
comte de  Coiniiiinges, l e  comte de Mont-lezun (ou de  Pardiac) le sei- 
gneur d'Albret et ses deux freres, 1s seigneur de Terride, et  le seig- 
neur d e  Barbazann. 
Segurament a n'aquesta victoria del comte de Foix se refereix lo 
prblech ;le la oració, y essent axf.  podem fixar la data del códex. que 
degue &ser no molt postericr a 1369, o sia e n  la segona meytat del 
segle XIVb. 
FERR;\iu D E  SAGARRA 
-- .- 
LO SENYORIU FEUDAL DE CASTELLGALI 
(Contribució a Sestudi del Peudalisme en Catalunya) 
Lo docnrnent mbs antich que trob&ui referent a Castell-Gali es una 
escriptura de  I'any 867, venda d'un alou del t e r n e  de  Marganell, la 
qual citant les confrontacions de  dit alou diu que per la part del n o r ~  
(1) Dom. 01. OevicelDom J. Vai8setc.-Hiitoire genérale du Lnnguedac, vol. IX,  fa l i s  
741 y 148. 
